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一
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尖
鶴
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沼
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申
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多
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規
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念
球
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厚
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双
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綜
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胞
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厚
膜
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膜
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各
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連
坐
球
形
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菌
稼
釜
菌
温
重E
度
直径
5
 
ー
10 
5.0 
15 
8.5 
却
17.0 
く1273)
24 
幻
JJ
F
u.脂
血
鵬
zl 
26.5
 
fflonili伽
附
30 
却
.5
お
10.0
 
お
土
1
40 
ー
b
 
ー
10 
7.0 
15 
14.5 
(12'75) 
却
24.2 
24 
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F
也
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前
聞
inj，ω
m
'0 
~.O 
棉
萌
弼
敗
Fusarium
菌
3
種
の
馬
鈴
薯
寒
天
堂
に
稲
葉
煎
汁
寒
天
培
養
基
に
於
け
る
蛮
育
と
培
養
温
度
と
の
閥
係
〈
其
ご
)
10
日
間
熔
養
後
の
菌
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況
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汁
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天
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、
棉商腐敗 Fusarium菌の分生胞子形成と
温度との関係(2週間培養)
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棉萌腐敗フザリウム菌の椛萌への接種試験(昭和17年〉第8表
昭和17.10. 5日接語10.26日調査
F. monilijarme F.鴨肌'f'l角f相同 F.8cIlが F. fJlUiη'elt'包慨
供試品種
1271 b. 1273 b. 1274 a. 1275 c. 
x2: 3 67 '‘ '‘ %1 在 5終 綿 0: 5 。。:4 。。:3 0-1 
カレヲヂ-M 2:2 1∞ 2:4 回 1:2 回 2: 3 67 
山東トライス 2:2 l∞ 5: 8 63 3:3 前.7 3: 3 1∞ 
デルホス 1 : 4 25 3:3 1∞ 3:3 1∞ 3; 4 75 
閥箆 - ~ 2:2 1∞ 2:2 1∞ 。:3 。 0:3 。
卒 48.4 
音声一回
' 
?
?
?
同11.15日調査
F. m.oniliforrM F. monilif orm，e F.IC句t F.叩oi，ゾdctumσ'olIeto・tべc/lum
供試品種
1271 b. l275 c. 5 a 1273 b. 1274 a. 
笥特
，. 
'‘ . -る在 5民 楠 ><1 : 4 2:3 67 。:3 。2:3 67 2:4 日
カレツヂ一望書 3:4 75 5:6 回 1:5 20 1 ~ 3 お 4: 4 1∞ 
デルホス 3: 4 75 4: 4 1∞ 1 : 4 25 1 ; 4 25 4: 4 1∞ 
zp 回.31
備考
昭和17.10.29日祭寵
X印は感染敏:接種敏で%は感染歩合である。
. ~ 
第二回
???????????? ?????????????? 。
???
?
?? ??
? ?
???? 、
他菌
で株
はの
、結
32 
きえ
3.此
????????? ??? 』 ?
? ?
? ?
?
??
?????????
????? ?
? ? ?
?????????
???
相.繭寓敗フザリウム菌類の相.萌への接種の結果(昭和18年)
J 第一回問〈鵬ー貌~I策二回聞くカレツヂ-I!)
施 額 菌様
歩合|間歩合|悦歩合|混凌歩合|程度
2 25 土 75 + 29 + 43 + 
3 1∞ Ht 1∞ l1i 1∞ 側t 1∞ 制勝・. 
9 2o + 75 + 43 + fl + 
F.剛 nil拘・制 13 1∞ 側 1∞ 側 1∞ !I時 1∞ 舟
16 1∞ Ht 1∞ 1I骨 1∞ 側十 1∞ 柵fI 
平均I70.0 I |ω01 ， 74.41 |ω01 
1 13 土 50 .+ 14 土 却 + 
]2 1∞ 働 1∞ 側骨 1∞ 働 1∞ 1骨
" 23・ 25 土 63 + 。 43 + . 卒均|総01 I 37.71 |施。| I 57.31 
8 回 + 日 + 14 土 29 + 
18 1∞ 側t 1α3 柵+ 1∞ 制骨 1∞ 事量
21 43 + f1l + 43 + 71 + 
F. 鴫威~n}叫惜民 22 38 + 回 f+ 29 + fl. H 
24 ]3 土 25 + 。 14 土
7 81 + 75 + 1∞ H 43 + 
卒向 1 47.71 • |回31
F.闘が I 17 1 回I+ I 1∞|柵|部|付 I1∞|榊
援 調匝 直 13 土直上
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認 領 系統 時|在来楠|平均 棚函|乾燥臨|平均
2 63.3 回.7 回~5 73.4 66.7 70.1 
3 56.1 回.0 包 1 73:4 73.3 73.4 
F醐 ri酬 9 68.6 62.5 40.6 お.3 12.5 22.9 
附叫U伊側 13 62.3 43.8 53.1 70.0 60.0 65.0 
16 81.2 75.0 78.1 46.7 76.7 61.7 
1273 87.5 81.3 84.4 一 一
卒均|州位61前 71日4157.81国 6
1 75.0 8&0 加.0 86.6 43.3 65.0 
12 75.0 87.5 81.3 73.3 70.9 n7 
" 23 .94.0 90.0 92.0 70.0 加.0 75.0 
平均|叫6'7.5[川河6
8 1CO.0 I .94.0 'i!1.0 93.2 田1.0.91.6 
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24 94.0 94.3 94.2 96.7 釦.0 8a4 
平均[91.31倒 1I a.71 94.71邸.7190.7 
r日ナl…河.01 - 1 8D.9 1 80.0 |叫I76.71 78.4 [ 77.6 
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棉首I'C.~討する土壇接種試験結果第11表
-F 
昭和18年3用25日時付
頴系統
多溺恩 |乾燥直積
溌 営健|宮司監箇|歩合|星雲護選i震穿Ilm歩合|豊富健合平歩均
2 30 m 22 73.4 + 回29 20 66.7 tft 70.1 
3 泊 30 n 73.4 + 30 お 包 73.3 + 73.4 
F制 ar匂m 9 30 羽 10 お.3 tft 30 28 10 12.5 t+ 22.9 
monilirorme 13 30 28 21 70.0 + 30 'l1 18 60.0 + 65.0 
16 却 29 14 46.7 + 30 29 お 76.7 + 61.7 
|叫利回41 11411鉛|鴎81
1 30 30 26 86.6 +す 30 18 13 43.3 + 65.0 
， 12 30 29 22 73.3 + 30 27 18 60.0 + 71.7 
" お 30 沼 21 7αo tft 30 27 24 加.0 + 75.0 
1871ω1 76.61 1721日 161.1 I 
8 回却 28 む2 一 30 27 27 90.0 土 92.6 
18 加 30 却 1∞.0 一 30 28 27 釦.0 + 25.0 
21 加 27 22 73.4 + 30 28 26 86.7 + 81.0 
F也凪rium n 部 30 27 90.0 + 30 27 26 飴.7 + e8.4 
倒的:fut'l!m 24 却 96.7 一 30 品 24 80.0 + 回.4
1275 回26 26 部.7 一 30 28 28 回.3 一 回.0
|判叫田01 11641判州
17 
泊四1231町1+ I却1312!z|:!zFu餌rium 1274 
亀凪でF‘
河7! |勾 135178.4] 79.2 
第一回賓験土置の乾穏と感染との関係
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第四表 棉首に封ずる土婆接種試験結果
土置の乾I.Aと感染との関係
第二回賓駿 昭和18年5周15日-6周11日
但し多穣低温慮理匝は5月28日に温室外に出し、 2日間低温lI.理を施行した。
供試補品積閥慶一貌 供試粒敏?底ー鉢15粒
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多 請書 匝 乾 保 底
麗 額 系統 豊富1=~I=ji!j 1 歩合|豊富宮EFig菌|歩合l豊富
2 15 12 10 前.7 + 15 13 11 即.0 'H 
3 15 14 9 60.0 + 15 14 2 13.3 tf 
Fu凪rium 9 15 11 4 26.7 榊 15 15 3 20.0 tf 
_i1iforme 13 15 14 5 部.3 + 15 14 11 73.3 土
1273 15 15 11 73.3 + 15 14 13 86.7 土
|田 1391 52.0 1 I 70 I初 I54.71 
t 1 15 15 15 1∞.0 一 15 14 11 73.3 + 
" 12 15 14 9 .印.0 + 15 14 9 印.0 件
" 23 15 14 8 回.3 + 15 15 12 卸.0 + 
7 8 匂.3 + 15 14 10 6.7 + 
I 6.71 |回81
8 15 14 I 14 93.3 一 15 13 11 73.3 + 
18 15 13 9 60.0 + 15 15 16 10.0 一
F'Il'即色'm 21 16 16 12 80.0 f+ 15 13 11 73.3 土:
欄 iザ剛m 包 15 14 14 93.3 一 15 14 12 卸.0 + 
24 15 12 9 60.0 + 15 15 13 86.7 H 
ユ275 15 15 1 6.7 榊 15 14 12 80.0 + 
|田61 r 15 I |田21
17115|叩I:.~ I“I1115 + }i'u崎市川 1274 I 15 I 14 I 14  93.3  -I 15I 13 12 郎 O
副2ηn
|鉛 1181凪 01 1 28 1 20 I 6.71 
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土壌温度並に漁度と棉苗立枯病との関係
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第13表
昭和18年6周16日一泊日
昭和18年7周13日-19日
土温鍾度 土濃壇度
第一回賀験 第二国賓駿 健苗歩合
供試|薩病救|健全|健苗歩合 供試|樫病敬|健全|健苗歩合平
均
菌数 商敏 菌数 苗救
悼
15 39 16 23 58.9 42 5 37 88.1 73.5 
23 
30 26 13 13 50.0 26 10 16 61.9 55.9 
60 34 4 30 88.2 39 9 28 71.8 回.0
65.7 73.9 69.8 
15 .40 8 32 80.0 36 1∞.0 90.0 
回 23 10 13 56.5 22 3 19 86.8 71.3 
'z1 
回.4回 33 2 31 93.8 33 1 30 . 90.9 
76.8 92.6 84.6 
15 45 14 31 68.9 司5 1 34 97.1 回.0
30 27 10 17 62.9 22 。包 100.0 81.5 
30 
40 60 34 1 詔 97.1 4 36 90.0 93.6 
76.3 95.7 86.0 
015 39 4 35 89.3 33 6 27 81.8 85.6 
30 26 4 22 84.6 25 1 24 96.0 90.0 
回
60 32 。32 100.0 37 。37 100.0 100.0 
91.3 92.6 91.9 
15 42 10 32 76.1 22 。22 1∞.0 88.1 
30 26 3 お 88.5 24 。24 1∞.0 94.3 
38 
92.3 60 3~ 3 36 38 。甜 1∞.0 96.2' 
85.6 100.0 92.9 
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第一回賓駿
第二回賓懸
賞駿
???騨
病菌 E喜種区 様 自昏 医
土滋濃度供試|鍵苗|重病
供菌説敏 1歩建筒合 1程稽病度前散歩合 理E
117.3 25 8.2 + 15 100 ー
74.5 回 9'7.8 土 l5 100 『
46.2 59 4.8 件 15 100 ー
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樹者か上つだりるに菌の鹿共来す現
のらのたけにと比株強首力る事象
敗棉も結。で弱可較の力病は。もを
第15表 椋萌腐敗病菌及び稲馬鹿苗病菌の稲及び
玉萄黍苗に到する徒長の比較
賓駿期日 栢苗 昭和18年同 3日鰭種、由]5日俸「・回調査、同25日第二回調査
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第V3抗菌株按fIlの結巣
白色を呈するは慰染部分である。
第2凶r.tl 上 但し椀覇。
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》第4闘 相萌悌投手ザリ ーウム菌第一割 (F"~a吋14m' . mO'niliforme 
8heldiJD第13抗菌株の小型分生胞子o
議福耳障倍強基上に形成 Cxl【削〉
m5岡棉萌憾敗フザリウム蘭第二型 (Fus.品riummoniliforme 
Sheldon第却抗菌株の犬型及び小型分生胞子。
様相諸情益基上に形成 (xl'α氾〉
、、
。
. ， 
第.6.恒i棉繭肉l昨フザリウム第三型 (FUIIariu'1l; vaBinjectum 
ATK.) 第22挽卓i事~り分生胞子。 ‘. 
2事相灘地主主基上に形成くx1000) 
第 7 困棉萌髄敗ヲザリウム第凶型 Fu.Bat・4糊 sc~rf.;
L.AMB. et F AUTR.)第1274披菌株の分生胞子。
隷稲葉tii軍基上に形成くxl!α泊〉
